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No toda época sabe reconocer a sus hijos 
 
Dibujantes de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo  
María Cristina Estivariz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposición de Ilustración Científica en el marco del III Congreso Argentino de Parasitología, 2000 
María Cristina Estivariz en el stand de la muestra 
 
 
  
 
 
En este número de la Serie Documentos presentamos a María Cristina Estivariz, 
ilustradora científica que extendió su labor a otras manifestaciones plásticas. 
Durante su paso como estudiante de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La 
Plata, ingresa al CONICET a la carrera CPA bajo la dirección del Dr. Ricardo Ronderos y 
posteriormente se incorpora al CEPAVE, donde crea el Laboratorio de Ilustración 
Científica.. 
Entre sus actividades, realizó numerosas ilustraciones de Trabajos científicos, tesis 
doctorales, ilustraciones de trabajos inéditos, comunicaciones a congresos, simposios 
reuniones científicas, libros algunos de ellos sobre la enseñanza de la ilustración científica. 
Exposiciones como organizadora e integrante en el marco de congresos de biología 
museos y galerías. Realizo maquetas y dioramas para diferentes salas del Museo de 
Ciencias Naturales de La Plata, y sellos postales para el Correo Argentino. 
Desarrolló una labor artística como miniaturista en biología. 
En 1985 crea el curso de Introducción a la Ilustración Científica, pasantías de formación 
y actividades de extensión sobre Ilustración Científica. 
Este archivo, además de revelar las dotes de ilustradora científica y plásticas de la Sra. 
Estivariz, muestra que el Museo de La Plata es un generador, no sólo del conocimiento, 
sino también del virtuosismo de sus integrantes. 
  
Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
Mayo de 2015 
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Desde niña tuve un interés muy grande por la naturaleza y, en particular, por las estructuras muy 
pequeñas como los insectos.  Me maravillaban por la perfección del diseño morfológico y del color. 
Dedicaba muchas horas a la observación de las costumbres de pequeños animales e insectos que 
atesoraba en un pequeño cuartito que había en el fondo de mi casa. Con gran gusto dibujaba en 
cuadernos todo lo que observaba.  
A los 15 años cursé como alumna libre en la Facultad de Bellas Artes, en el taller del profesor 
Elosegui, quien trató de amigarme con el modelado de gran tamaño. También empecé a acudir a la 
División Entomología del Museo de La Plata, con el fin de preparar cajas de insectos para el 
Colegio Nacional.  
Cuando terminé el bachillerato me encontré ante la disyuntiva de entrar a Bellas Artes o a la 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo, finalmente ingrese a  este último donde pasé los mejores 
años de mi juventud como estudiante y militante política. 
En segundo año realicé una pasantía en el laboratorio de Ecología Bentónica del Instituto de 
Biología Marina bajo la dirección del  Dr. Santiago  Olivier y,  junto a Jose María Orensans (Lobo), 
publicamos un trabajo sobre poliquetos de aguas salobres. Dos años después, por mis ilustraciones 
en ese trabajo, el doctor Ricardo Ronderos me ofreció incorporarme a la carrera del Personal de 
Apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), efectivizándose 
en el año 1970. Desde ese momento realicé ilustraciones científicas para el Dr. Ronderos y el resto 
del los investigadores y becarios del Museo de La Plata.  
También comencé a incursionar en el miniaturismo en modelado en cerámica, cosa que hacía 
desde muy pequeña con migas de pan. Esta actividad se convirtió en mi expresión artística, 
dándome muchas satisfacciones y reconocimiento. Durante esos tempestuosos años para la vida del 
país, tuve dos hijos y dos matrimonios malogrados, pero como dice el dicho, el tercero me 
acompaña hasta la actualidad.  
 En 1979 se crea el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) al cual me 
incorporo. En el año 1985 me traslado a su sede central, dejando el ámbito del Museo de La Plata. 
En el CEPAVE creó el Laboratorio de Ilustración Científica. 
En el año 1982, a raíz de una invitación que me hicieran desde Estados Unidos para participar en 
la elaboración de un libro sobre la enseñanza de la Ilustración Científica, surge en mí la inquietud de 
trasmitir toda mi experiencia a los biólogos que necesitaban ilustrar sus trabajos. Es así que en 1997 
organizo el curso de Introducción a la Ilustración Científica junto con la profesora María Alejandra 
Migoya. En los últimos años me han acompañado como docentes muchos de mis discípulos. Esta 
actividad me ha enriquecido como ilustradora y como ser humano y podría decir que la docencia es 
la tarea más hermosa que puede desarrollar una persona.  
María Cristina Estivariz 
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Breve reseña curricular 
 
La labor profesional de María Cristina Estivariz incluye: 
· Más de 800 trabajos científicos y 60 tesis doctorales ilustrados. 
· Ilustraciones de trabajos y comunicaciones a Congresos, Simposios y reuniones científicas. 
· 13 libros de temática científica y 2 sobre la formación de ilustradores científicos en coautoría con 
ilustradores de EEUU.  
· Dictado del curso Introducción a la Ilustración Científica durante 15 años en colaboración con  
discípulos ya formados.  
· 25 Exposiciones de Ilustración Científica como participante y organizadora en el marco de Congresos de 
Biología, Museos y Galerías. 
· Tres series de Sellos Postales para el Correo Argentino: Islas Malvinas Preservación del Sistema 
Ecológico Austral, W.W.F, Fondo Mundial para la Protección de la Naturaleza y Felinos Argentinos. 
· Maquetas y dioramas para las salas de del Museo de La Plata: Entomología (Insectos de interés 
sanitario), Tiempo y Materia. 
· Los Alimentos que América dio Al Mundo, stand presentado por el Museo de La Plata en la Exposición 
Internacional de Sevilla, 1992, España.  
· Actividad de divulgación en: mesas redondas en distintas Universidades; Institutos de Educación 
Secundaria y Terciaria; diarios y revistas impresas y digitales; presentación de stands en la Feria del 
Libro y plazas públicas; videos de divulgación de Canal 7, Canal Encuentro, Canal “a” y del propio 
CONICET.  
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María Cristina Estivariz con su actual esposo en Ecuador 
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Obtenido de http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2564_pg.pdf 
 
1.0.- Los comienzos de la Ilustración Científica. 
… 
Esta racionalización permite objetivar paulatinamente la subjetividad y buscar cada vez más el acercamiento 
a un concepto de verosimilitud (representar las cosas como son realmente) y así sistematizar la 
construcción del mundo por medio del orden, la armonía y la proporción (Estivariz, Pérez y Theiler, 2006, p. 
9). 
… 
También es importante el aporte del arte descriptivo holandés (S. XVII) por su observación minuciosa y 
descriptiva. Robert Hooke publica en 1665 un libro llamado Micrographia (figura 2, ver anexo) en el cual 
pueden encontrarse algunos de los mejores dibujos que se han hecho de observaciones microscópicas, 
permitiendo un entendimiento más profundo de la naturaleza y su representación casi objetiva (Estivariz, 
Pérez y Theiler, 2008a, p. 12). 
… 
Otro explorador que viajó con el capitán James Cook fue el inglés Joseph Banks por el sur, el Pacífico y 
Centroamérica, publicando todo tipo de plantas y animales (Estivariz, Pérez y Theiler, 2008b, p. 11-14). 
… 
Las autoras Estivariz, Pérez y Theiler (2008c, p. 17) rescatan el hecho de que las imágenes de estos objetos 
se constituyen en la 8 representación de la naturaleza que permite cuestionar las diferentes visiones sobre 
el mundo que la humanidad expresaba iconográficamente. 
… 
Amante del arte y la ciencia publicó obras de arte de la naturaleza y autotipos de organismos; y fue gran 
inspirador de los artistas del art noveau (figura 3, ver anexo) (Estivariz, Pérez y Theiler, 2008b, p. 19-21). 
… 
 
1.1.- Los métodos del dibujo científico.  
Una Ilustración Científica lleva ciertos pasos como la documentación, el boceto y la finalización por medio 
de una técnica específica hasta integrar la ilustración en el soporte que será empleada. Sin embargo, cada 
objeto de estudio lleva su propio método de trabajo. En el campo de la biología y zoología, Estivariz 
menciona que al principio se observa el objeto de estudio, se boceta y se revisa con el especialista., escamas 
(Pramer 9 SCA, 2011)… 
Estivariz, María Cristina, M. Pérez, Theiller, Pérez Marina y Theiller, Mariela (2006). Ilustración Científica: el 
arte de describir. Asociación de Dibujantes de Argentina, Buenos Aires. En: Sacapuntas número 2.  
Estivariz, María Cristina, M. Pérez, Theiller, Pérez Marina y Theiller, Mariela (2008a). Ilustración Científica: el 
estudio de la naturaleza. Asociación de Dibujantes de Argentina, Buenos Aires. En: Sacapuntas 
número 12.  
Estivariz, María Cristina, M. Pérez, Theiller, Pérez Marina y Theiller, Mariela (2008b). Ilustración Científica: 
naturalistas exploradores. Asociación de Dibujantes de Argentina, Buenos Aires. En: Sacapuntas 
número 16.  
Estivariz, María Cristina, M. Pérez, Theiller, Pérez Marina y Theiller, Mariela (2008c). Ilustración Científica: 
Los gabinetes de curiosidades de historia natural. Asociación de Dibujantes de Argentina, Buenos 
Aires. En: Sacapuntas número 18. 
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5.0.- La Ilustración Científica y el dibujo arqueológico en el ámbito académico. 
… 
Por último, en Argentina la Ilustradora Científica María Cristina Estivariz presentó un curso en la Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo en La Plata, ¨Introducción a la Ilustración Científica (ver anexo ) (CEPAVE, 
Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Secretaria de Extensión, 2010. 
Recuperado de: http://xa.yimg.com/kq/groups/15034262/19330792/name/Curso+2010.pdf). El objetivo es 
¨aprender a observar las estructuras inherentes a su especialidad y logre plasmarlas gráficamente con la 
exactitud que es requerida para que los científicos interpreten fácilmente el sujeto estudiado. Así esta 
representación será la síntesis de su conocimiento y la forma de comunicar lo gráficamente al resto de la 
comunidad científica¨. Con una modalidad teórico-práctico y durante un cuatrimestre de 8hs por semana, el 
contenido del curso comprende: - Aspectos históricos de la Ilustración Científica (invertebrados, anfibios y 
reptiles, paleontología, ciencias de la tierra, maquetas, dioramas, plantas, aves, antropología, etc.) - 
Materiales más usados (tipos de papeles, lápices, plumín, tinta, reglas, etc.) 38 - Técnicas (trazado a mano 
alzada con lápiz, grisados a lápiz y trabajos en tinta, punteados de diferentes tipos, trazado, en acrílico, en 
acuarela, en aerógrafo, lineal y al trazo, polvo de carbón, punteado, scrachboard, técnica mixta, tinta y 
rayado). - Principios de perspectiva (Tipos de perspectiva, puntos de fuga, etc.). - La luz sobre la forma, 
Teoría general; Diferencias en el campo visual “contraste”, percepción de la forma (teoría de la Gestalt), 
estructura de nuestro campo visual; superficies reflectantes; cualidades tonales, etc. - Semiología gráfica 
(Sucesión en el espacio. Materia. Continuidad y homología en las estructuras. Notaciones y abreviaturas). - 
Cómo hacer un boceto. - Cómo construir una lámina - Herramientas básicas de Photoshop aplicadas a la 
Ilustración Científica. 
Lo interesante de éste último resumen del programa curricular, a diferencias de los otros, es el aporte 
teórico donde se anexa conocimiento de la Gestalt y semiología. Sin embargo, tiene un enfoque hacia las 
ciencias naturales (animales, aves y plantas). En la misma Facultad y con el aval de María Estivariz la Arq. 
Cecilia Gorretta y la bióloga Julia Rouaux realizan en el año 2011 (ver anexo) un curso orientado a la 
¨Introducción al manejo de programas gráficos de computación para científicos¨ que el alumno aprenda a 
utilizar las herramientas básicas de programas de computación (CorelDraw, PhotoShop, Atlas Encarta, 
PowerPoint) a fin de organizar, componer y transmitir la información gráfico- visual para ser incluida en 
trabajos de investigación científica y su posterior difusión. 
… 
La Ilustración Científica se estudia en el C.E.P.A.V.E. dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP) con una orientación hacia las ciencias naturales; mientras que el dibujo arqueológico aún no 
encuentra su espacio físico pero se lo puede observar en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) o en el 
Museo Etnográfico de Buenos Aires (Recuperado de: http://www.lazarandadeideas.com.ar/#!cursos-y-
seminarios/cr2d). Por último, en ningún programa curricular existe contenido sobre el registro gráfico sobre 
otro artefacto arqueológico como el arte rupestre, por lo cual, existe una falencia en este campo sobre los 
métodos y prácticas de relevamiento en el diseño de las representaciones rupestres. 
… 
 
Obtenido de https://ilustrasit.wordpress.com/2011/03/09/ilustracion-cientifica-1-de-maria-cristina-estivariz-marina-
perez-y-mariela-theiller-ilustradoras-cientificas-y-docentes-platenses/ 
Ilustración científica 1, de María Cristina Estivariz, Marina Pérez y Mariela Theiller (ilustradoras científicas 
y docentes platenses) 
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Publicado el 9 marzo, 2011 de faduilustracion 
 
La transmisión de los conocimientos e información de la naturaleza y de la cultura que fue desarrollando el 
hombre a través de la historia se remonta 30.000 años a. C. (Paleolítico Superior).  Las evidencias que 
documentan este hecho, son las primeras pinturas del Paleolítico, coloridas, precisas y de una 
extraordinaria belleza. Hoy las consideramos las primeras ilustraciones científicas, producto de un 
entendimiento muy acabado de la forma y el comportamiento de los diferentes grupos biológicos y de 
su ambiente. Es recién en el Renacimiento (S. XV) en que se produce un cambio importante en la 
concepción del hombre, un pasaje de un teocentrismo (Dios como centro del universo) a un 
antropocentrismo (Hombre como centro del universo). Así, se disuelve el mundo Medieval cerrado para 
abrirse al mundo Natural, tomando a este último como objeto de estudio por medio de una herramienta 
clave: la razón. Esta racionalización permite objetivarlo, paulatinamente la subjetividad y buscar cada vez 
más el acercamiento a un concepto de verosimilitud (representar las cosas como realmente son) y así 
sistematizar la construcción del mundo por medio del orden, la armonía y la proporción encontrando como 
exponente más destacado a Leonardo Da Vinci. A esta búsqueda, que no deja de ser narrativa, se suma de 
fundamental importancia el arte descriptivo holandés (S. XVII) acompañado de un carácter de observación 
sumamente minucioso, y un concepto descriptivo como la forma de un nuevo y certero conocimiento del 
mundo. Robert Hooke abre una ventana a un nuevo mundo con la invención del microscopio, renovación y 
búsqueda intelectual, que permitió un entendimiento más profundo de la naturaleza y su representación 
casi objetiva. Desde aquellos tiempos de florecimiento de la ciencia, la ilustración científica es su apoyo 
sustancial, en cuanto a la posibilidad que brinda de representar y comunicar las formas de la naturaleza, no 
sólo a los científicos sino a la comunidad en general. Una ilustración científica es un componente visual, 
resultado de una observación minuciosa e idónea de un sujeto en estudio, que permite complementar un 
texto, eliminando las barreras lingüísticas. La ilustración científica tiene su lugar en cada uno de los campos 
de la Ciencia (biología, medicina, astronomía, antropología, geología, etc.) y resuelve las particularidades de 
ellos, adaptando los recursos científicos, artísticos y tecnológicos de cada época. En cuanto a las técnicas, se 
combinan diferentes sustratos y medios. Entre los primeros: papeles plásticos, de celulosa, algodón, 
superficies para arañar (scratchboard) y entre los segundos lápices, acuarelas, lapiceras, pinceles, gomas, 
pinturas, aerógrafos, tintas y software. Sabemos que siempre ha existido una grieta entre el conocimiento 
producto del arte y el conocimiento producto de la ciencia, aunque por más que los ilustrad dore crean 
despojarse de sugestione y traten de mostrar la naturaleza tal cuales, el trabajo está modelado por 
actitudes personales y culturales. 
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Exposiciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposición individual de María Cristina Estivariz en el Museo de La Plata, 1996 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposición de Ilustración Científica en el marco del  IV Congreso Argentino de Parasitología, Mar del Plata, provincia de 
Buenos Aires, Argentina, 1998 
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Presentación de la Exposición de Ilustración Científica, Museo de La Plata, 2000 
Foto superior, de izquierda a derecha: Silvia Ametrano, María C. Estivariz y Alejandra Migoya 
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Stand en la feria de la plaza de Tolosa mostrando las miniaturas y las ilustraciones científicas, 2001 
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Presentación y emisión de los sellos postales Felinos argentinos en el Zoológico de Buenos Aires, 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposición de Ilustración Científica en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP, 2011 
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Ilustraciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argiope bruenichi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gallito de agua, Jacana jacana 
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Lince, Lynx lynx 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariposa de ventanas, 
Rothschildia jacobaeae 
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ESTIVARIZ, M. C. 1994. Guía de mosquitos de Salto Grande  
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Peprilus paru 
 
 
 
LÓPEZ, H. L. & A. M. MIQUELARENA, 1980. La familia Stromateidae en la Argentina (Osteichthyes, 
Stromateoidei). Obra del Centenario del Museo de La Plata, Tomo IV: 279-288.  Fig. pág. 281. 
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CIGLIANO, M.M.  1989- Revisión sistemática de la familia Tristiridae (Orthoptera, Acridoidea). Boletín de la 
Sociedad de Biología de Concepción 60: 51-110. 
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LOPRETTO, C. & G. TELL. 1995. Clave para determinar géneros de Eumalacostraca registrados en Argentina: pp 
1039,  Fig. 50. Callinectes spidus. 
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LANTERI, A. 1998. Two new genera of weevils from the 
Galapagos island, Ecuador and Cocos island, 
Costa Rica  (Coleoptera: curculionidae) 
American Museum Novitates. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genero Parascopas - Ffamilia Acrididae 
(acridio)  
2005- II muestra de Ilustración Científica en 
Entomología, VI Congreso Argentino de 
Entomología, Mar del Plata, Argentina. 
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Genero Parascopas,  familia Acrididae (acridio) 
 
2005 - II muestra de Ilustración Científica en Entomología, VI Congreso Argentino de Entomología, Mar del 
Plata, Argentina 
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Piabucus melanostomus 
 
LÓPEZ, H. L.; A. M. MIQUELARENA & J. PONTE GÓMEZ. 2005. Biodiversidad y Distribución de la Ictiofauna 
Mesopotámica: 311 – 354. En: Temas de la Biodiversidad del Litoral fluvial argentino II, F. G. 
Aceñolaza, ed., INSUGEO, Miscelánea, 14, 550 pp. ISSN 1514-4275. 
 
 
 
Astyanax aramburui 
 
PROTOGINO, L. C.; A. M. MIQUELARENA & H. L. LÓPEZ., 2006. A new species of Astyanax (Teleostei, Characiformes, 
Characidae), with breeding tubercles, from the Paraná and Uruguay river basins. Zootaxa, 
Magnolia Press, 1297: 1–16. ISSN 1175-5326. 
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Hyphessobrycon togoi 
 
MIQUELARENA1 A. M. & H. L. LÓPEZ. 2006. Hyphessobrycon togoi, a new species from the La Plata basin 
(Teleostei: Characidae) and comments about the distribution of the genus in Argentina. Revue 
Suisse de Zoologie 113 (4): 817-828. 
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Cheirodon ibicuhiensis 
 
Cheirodon interruptus 
 
MIQUELARENA, A. M.; J. E. MANTINIAN & H. L. LÓPEZ. 2008.Peces de la Mesopotamia argentina (Characiformes: 
Characidae: Cheirodontinae): 51-89. En: Temas de la biodiversidad del litoral fluvial argentino III, F. 
G. Aceñolaza ed., INSUGEO, Miscelánea 17(1), CONICET, Fac. Cs. Nat. e Instituto Miguel Lillo, UNT, 
San Miguel de Tucumán, 263 pp. ISSN 1514-4836. 
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LUNA, M. G. & N. E. SÁNCHEZ. 2010. 
Biología de Dineulophus 
phtorimaeae(Hymenoptera: 
Eulophidae). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIEVES, E. 2012. Evaluación del 
parasitoide Pseudopanteles 
dignus (Hymenoptera, 
braconidae) como agente 
de control biológico de la 
polilla del tomate Tuta 
absoluta. Tesis. 
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Maquetas, dioramas e ilustraciones para salas del Museo de La Plata 
 
1981 - Ilustraciones  realizadas en el marco de la remodelación de la sala de entomología del Museo de La 
Plata. 
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1990 - Realización de los dioramas construidos con maquetas de cerámica de insectos de interés sanitario, 
escala 100:1. 
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1992 - Realización de las maquetas de vegetales pertenecientes al stand Los alimentos que América dio al 
Mundo", presentado por el Museo de La Plata en la Exposición Internacional de Sevilla, España. 
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2003 - Realización de maquetas de insectos para la sala Tiempo y Materia del Museo de La Plata. 
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2015 - Ilustración Gymnocharacinus bergi, mojarra desnuda, en exhibición en la Sala de Vertebrados 
Acuáticos, Museo de La Plata. 
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Sellos postales 
2001 - Ilustración de los sellos postales para el Correo Argentino. Felinos. Día de emisión, 28 de julio. 
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2002 - Ilustración de los sellos postales para el Correo Argentino. W.W.F.  Fondo Mundial para la Protección  
de la Naturaleza. Día de emisión, 27 julio. 
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2002 - Ilustración de los sellos postales para el Correo Argentino. Islas Malvinas, Preservación del sistema 
ecológico austral. Día de emisión, 13 de agosto 
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Miniaturas 
 
 
 
Ocelote , Leopardus pardalis 
Tamaño: 1 cm x 1 cm  
Técnica: acuarela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primate, Lori perezoso  
Tamaño: 10 cm en total  
Técnica: modelado en cerámica y pintado con pincel de un 
pelo con acuarela 
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Yaguareté, Panthera onca, rodeado con la vegetación de su ambiente natural.  
Tamaño: 5cm 
Técnica: modelado en cerámica y pintados con pincel de un pelo con acuarela 
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Lince europeo, Lynx lynx, con su cría en su ambiente natural 
Tamaño: 6 cm 
Técnica: modelado en cerámica y pintados con pincel de un pelo con acuarela 
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Marmosas robinsoni   
Tamaño: 3 cm 
Técnica: modelado en cerámica y pintados con pincel de un pelo con acuarela 
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Puma concolor 
Tamaño: 12 cm 
Técnica: modelado en cerámica y pintados con pincel de un pelo con acuarela 
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La Nación, 1993
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El Día, enero de 1994 
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Diario Hoy, julio de 1996 
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La Nueva Avenida, 1996
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Nuestra Zona, julio de 2002 
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La Nación 
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Docencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julio de 2004 
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Nuestra Zona, 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diario Hoy, octubre de 2006
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Primer curso de post grado 
Introducción a la Ilustración Científica 
realizado en la Facultad de Ciencias 
Exactas, Químicas y Naturales, UNaM, 
Posadas, Misiones, Argentina,1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disertante y expositora en el 
Primer Encuentro de 
Ilustradores, Escuela Malarro, 
Mar del Plata. Provincia de 
Buenos Aires, Argentina,  2000
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Disertante y expositora en el Primer Encuentro de Ilustradores, Escuela Malarro, Mar del Plata. Provincia de Buenos 
aires, Argentina,  2000
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IV Exposición de Ilustración Científica en Biología, XVII 
Congreso Latinoamericano de Parasitología, Costa 
Galana, Museo del Mar, Mar del Plata, 2005 
 De izquierda a derecha:  Alejandra Migoya, María C. 
Estivariz (organizadora y expositora)  y Mariela Theiller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curso de Introducción a la ilustración científica, 2010 
Clase al aire libre con Luis Pagano en el Zoológico 
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Curso de Introducción a la ilustración científica, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curso y exposición final de los trabajos de Ilustración científica, 2014  
.Estivariz (tercera desde la derecha) acompañada por Julia Rouaux (segunda desde la derecha) y Manuel Copello 
(segundo desde la izquierda),docentes del curso 
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Curso y exposición final de los trabajos de Ilustración científica, 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estivariz entrega el diploma a una alumna acompañada por Julia Rouaux y Manuel Copello 
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Imagen de cierre 
 
 
 
Antonio Berni , Chacareros, óleo sobre arpillera, 230 x 330 cm, 1935, 2º Premio Municipal, Salón Nacional de Bellas 
Artes, 1936 
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Comisión de Biodiversidad bonaerense,  Convenio Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de 
Buenos aires y UNLP 
Programa para el estudio y uso sustentable de la biota austral, FCNyM, UNLP 
CoBioBo nº 2 – ProBiota nº 1 
CABRERA, A. L. et al.  2000.  Catálogo ilustrado de las compuestas (= Asteraceae) de la provincia de Buenos 
Aires, Argentina: Sistemática, Ecología y Usos.  CoBioBo nº 2 y ProBiota nº 1, Convenio Secretaría de 
Política Ambiental de la Provincia de Buenos aires y UNLP, La Plata, Argentina: 1-138. ISSN 1514-2841. 
CoBioBo nº 3 – ProBiota nº 2 
DARRIEU, C. A. & A. R. CAMPERI. 2001.  Nueva lista de las aves de la provincia de Buenos Aires.  CoBioBo nº 3 y 
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CoBioBo nº 4 – ProBiota nº 3 
ROSSI, G. C. et al. 2001.  Dípteros vectores (Cullicidae y Calliphoridae) de la provincia de Buenos aires. 
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